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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Debt 
to Equity Ratio, Return on Asset, Current Ratio, dan Price to Book Value terhadap 
return saham. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Kriteria sampel perusahaan adalah sebagai berikut (a) 
perusahaan bukan bank dan lembaga keuangan yang termasuk dalam LQ45 yang 
terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2017 
hingga tahun 2019, (b) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 
Desember dan telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut pada 
tahun 2017-2019, (c) menyajikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah 
berturut-turut selama periode tahun 2017-2019, (d) memiliki laba positif secara 
berturut-turut selama periode tahun 2017-2019, (e) tidak melakukan share split atau 
reverse share split secara berturut-turut selama periode tahun 2017-2019, (f) tidak 
mengalami suspend perdagangan saham secara berturut-turut selama periode tahun 
2017-2019, dan (g) tidak melakukan akuisisi perusahaan lain selama periode 2017-
2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan diuji 
menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 19 perusahaan. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh 
terhadap return saham, (2) Return on Asset berpengaruh negatif signifikan 
terhadap return saham, (3) Current Ratio tidak berpengaruh terhadap return 
saham,  (4) Price to Book Value berpengaruh positif signifikan terhadap return 
saham. 
 
Kata kunci:  Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Return on 

















This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of Debt to Equity 
Ratio, Return on Assets, Current Ratio, and Price to Book Value on stock returns. 
The sample in this study was selected using purposive sampling method. The 
criteria for the sample of companies are as follows (a) non-bank companies and 
financial institutions included in LQ45 that are listed consecutively on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2019, (b) companies that issue 
financial reports as of December 31 and has been audited by independent auditors 
consecutively in 2017-2019, (c) presents financial statements in Rupiah currency 
in a row for the period 2017-2019, (d) has a consecutive positive profit during the 
period 2017 -2019, (e) did not undertake a share split or reverse share split 
consecutively during the 2017-2019 period, (f) did not experience a consecutive 
stock trading suspension during the 2017-2019 period, and (g)  
Did not acquire other companies during the 2017-2019 period. The data used in 
this study are secondary data and tested using multiple linear regression methods. 
The sample in the study were 19 companies. 
 The results of this study are (1) Debt to Equity Ratio has no effect on stock 
returns, (2) Return on Assets has a significant negative effect on stock returns, (3) 
Current Ratio has no effect on stock returns, (4) Price to Book Value has a positive 
effect significant to stock returns. 
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